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Abstract. The features of working with educational materials in the organization of distance learning are considered. The approach 
of the preparation of teaching materials for students of distance learning is proposed. It allows activating the cognitive activity of the 
students.
Развитие информационных и телекоммуникаци-
онных технологий является основой для модерни-
зации и создания новых технологий во всех сферах 
деятельности человека. Признанная всем педагоги-
ческим сообществом необходимость радикальной 
модернизация процессов обучения влечет разработ-
ку новых подходов к организации образовательных 
процессов, как в сфере образования, так и в сфере 
корпоративного обучения. Один из основных аспек-
тов образовательного процесса, который требует мо-
дернизации – работа с методическими материалами. 
Стоит задача разработать способы и инструменталь-
ные средства формирования, хранения, поиска, об-
мена учебными материалами. При этом необходимо 
учитывать необходимость постоянной актуализации 
информации, так как профессиональные знания уста-
ревают очень быстро. 
В работах [1], [2] рассмотрен способ формиро-
вания методических материалов, основанный на со-
вместной работе преподавателей и студентов. Для 
этого предложено использовать инструментальное 
программное средство – Сервис каталогизации учеб-
ных материалов. Применение этого инструмента 
позволяет устранить противоречие межу регламен-
тированным подходом создания методических мате-
риалов, который, применяется в вузах и созданием 
каталога личных информационных ресурсов по теме 
обучения. Сервис каталогизации учебных материа-
лов является инструментом для интеграции методи-
ческих материалов учебного портала и личных ин-
формационных ресурсов обучаемого.
Основные функции предложенного сервиса:
– создание/редактирование нового курса (назва-
ние и описание); 
– формирование/редактирование структуры курса; 
– настройка параметров курса; 
– формирование структуры учебных материалов; 
– редактирование структуры методических мате-
риалов; 
– формирование базового набора методических 
материалов для созданной структуры; 
– редактирование методических материалов для 
созданного курса; 
– просмотр методического материала;
– формирование комментариев для методическо-
го материала;
– сохранение методического материала;
– определение/редактирование статуса курса; 
– определение/редактирование статуса методиче-
ского материала;
– удаление курса;
– регистрация пользователя в зависимости от его 
роли в сервисе (гость, авторизованный гость, владе-
лец курса);
– просмотр каталога курсов пользователя;
– подписка/отписка на курс пользователя;
– поиск курсов (возможность выполнения поиска 
по курсам, по темам, по тегам);
– просмотр созданных курсов (отображение со-
храненных курсов в виде списка и матрицы карто-
чек);
– фильтрация (возможность выбора курсов по за-
просу, учитывая все параметры);
– работа с коллекциями курсов (возможность соз-
давать коллекции, описывать коллекции и группиро-
вать курсы по коллекциям, при этом один созданный 
курс может принадлежать нескольким коллекциям);
– сохранения созданных курсов (возможность 
сохранения выбранных курсов в заданном формате);
– коммуникация и обмен созданными курсами 
между пользователями;
– обмен методическими материалами;
– добавлять курсы и пользователей во вкладку 
«избранное» для быстрого доступа;
– администрирование сервиса.
Организация работы сервиса показана на ри-
сунке 1.
Продолжая исследования в области модерниза-
ции технологического обеспечения учебного про-
цесса, интересно рассмотреть вопрос применения 
Сервиса каталогизации учебных материалов для ор-
ганизации обучения студентов дистанционной фор-
мы обучения с учетом его особенностей. 
Одной из особенностей дистанционного обуче-
ния является отсутствие живого диалога с препода-
вателем. Студенты зачастую не могут самостоятель-
но оценить степень освоения учебного материала. 
В связи с этим, при разработке методических мате-
риалов нужно уделять большое внимание вопросам 
проверки освоения материала. Для этого в рабочих 
программах учебных дисциплин необходимо для 
каждого раздела, подраздела готовить и регулярно 
обновлять контрольные задания, обучающие тесты, 
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ные задания. Такие учебные материалы размеща-
ются на портале. Доступ к ним открывается в соот-
ветствии с учебным планом изучения дисциплины. 
Подготовка этих материалов требует значительных 
временных и материальных затрат. Студент является 
их пассивным потребителем. Как показывает прак-
тика, студент  не всегда использует их для изучения 
дисциплины в полном объеме. Активизировать про-
цесс обучения можно с использованием описанного 
в [3] «перевернутого» подхода. Суть подхода состоит 
в следующем. Преподаватель выдает каждому сту-
денту тему для самостоятельного изучения. Обычно 
выбираются темы, принадлежащие одному разделу 
учебной дисциплины, по которым можно найти до-
статочное количество учебных материалов, как на 
учебном портале, так и во внешних источниках ин-
формации. Студенты, изучив материал, составляют 
краткий реферат со ссылками на использованные 
источники, формируют контрольные вопросы, зада-
ния, тесты по освоенному материалу. Для каждого 
контрольного, тестового вопроса, задания готовятся 
ответы со ссылкой на использованный источник ин-
формации. Студенты передают друг другу подготов-
ленный материал и контрольные вопросы для изуче-
ния и решения. Ответы на вопросы передаются через 
заданный промежуток времени для самостоятельной 
оценки верности решения. Студенты в группе обсуж-
дают выполненные решения и возникшие вопросы.
Рисунок 1 – Организация работы Сервиса каталогизации
Преподаватель, безусловно, является модерато-
ром этого процесса. Его задачи: сформулировать про-
блемы для изучения, распределить их между студен-
тами, проверить результаты работы каждого студента, 
формирует итоговую контрольную. Проведенный 
эксперимент показал эффективность и возможность 
применения описанной формы проведения занятий. 
В качестве инструментального средства для ин-
теграции учебных материалов, полученных с пор-
тала и из каталога личного кабинета пользователя, 
предлагается использовать Сервис каталогизации 
учебных материалов. С его использованием студен-
ты пополняют личные каталоги не только учебными 
материалами, но и связанными с ними контрольны-
ми заданиями и тестами. Организация подготовки 
учебных и тестовых материалов, с использованием 
предложенного «перевернутого» подхода, показан на 
рисунке 2.
Рисунок 2 – Организация подготовки учебных материалов
Сервис каталогизации, позволяющий организо-
вать доступ к ресурсам личных кабинетов всех об-
учаемых образовательной программы, дает возмож-
ность организовывать проектно-ориентированный 
подход к обучению для студентов дистанционной 
формы обучения, выполнять совместные учебные 
проекты творческими командами, обсуждать и оце-
нивать промежуточные результаты каждого члена 
команды. Такой подход обучает работе в группе, со-
вместной работе с технической документацией, учит 
рецензировать работы коллег, оппонировать и защи-
щать предложенный вариант решения.
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